























































































































































































































































































































マ 濱 砂 米 
  
チ 糖 
6 0 8 1 男 工 
5 4 6 9 % ヨアナ i: 瓦w
2 0 色 @__5 - Ⅴ O エ 工 @4 - 一一 - Ⅵ 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  杜若 丑 ・Ⅰ 
  「 % き 一 表コ 
方音 り -    @ 配給 @自由購入 l その他 ヵⅠ サ - l         
76.5 
  
2. 在 1 型 ェ 1 
叢 9 @ 
弟 I 
23 ユ 1,9%.5  
り も し 生 。 ほ 鮎 六 る あ 本給 現 の 二 閣覚 
揺 すな 活営育た 土芳 文 るか下裳 闇 手や 食   
さ @ 
し 深の 生 せ な   
も 。 ） し 支 ヮ く も 含 こ 
も 衡 ク い 育 て ろ 
萌彊物 う 力 の ほ 
5 % 資皮 口 縄 何   か が の 内 ゥ 量 れ 
額 九二至 と き 村 な  で根僕 な Ⅰ が も 















































































































  の の り の 
  割 に 乏 迂 
に 野 事       県 
@% 
浦 時 焦 土 なと 費用 経 の に 、
分過又 が 「 切 得な
夕空箱 か 
った 襲、敗なく、 の闇が 
と いひ 
て 引 れ う 
露場得 る  購  
民 等 、 る こ で 入 
大 の と の あ 擢 
象にと考へらため。 りう 一部 鮎 三。 」 。 
身 ス れ づ二   
。 ㌻ る 二 % 
。若 寛延口恥 棄が ツタ 。何故 主。面の 
と 殆 な 衣   
Ⅹ い ど   ら 料 は 
ふ な ．「 靱 他 
よ く 十 待 人 
り な 八 は に 
が つ 年三 
王難 ろ必 ヰレ 上、 頃に  
    
至 になっ需品に 繊維 類 各 ほ つ 
た     
た 出札 る   
か の 営 が れ ぼ切 らで 大宗 飴 な 。十 
あ だ裕 人 符 - 
Ⅹ る か 次 年 の 
ら料度 、 ナ ，など 闇取坐拝 産つ著 は 引で 絶て し あ 
叢記 ゐ く る 

























(.. 幼 ) 
限 の ら が 交 迂 
( 第 三 表 ) 
鹿 る 需 
      く 。 可換 分の量 定
す な 要 
曲線 ら、る適 D伎に れ等が そ 白、 勺む 媒介 割嘗 大嘗 の  な へ 闇  
需統へ 
る が ・ 薪 遇 要制 の 曲債影  
線格響 
の ほ 力   み 定 戦時 D から まつ [" '@エ 柴 典 て 載 へ ゐ 後   ら て を " 8 敗 て 配常   
目 な の ゐ 結晶 0 ， - 生 。 参 す 
古 武 
るを だむの 、 品    
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小工 2 3 4. 5
例 す 程闇 る 改 
的 る に 巨 註襲 
も " る と る め 
。 て 0% 該 し 闇が 債格   権利 貨物 生れ よ り 係 こム 供 の るの 低位 の喪
給 は に に 失 
効用を 捨 量が 営然で あった 或る 統
ヒ % てあ と 苧 E 珪 砂 
ら 
穿托ミギ し 
需要 程、ども・ め、 る 議過 そ し、
債 債 太 れ 目 
格 格僕 が 的 
ぼ ぼ % 台所 辺塞 
下供 過謂 達 
す 
り 「数の然 給水 自 る
蘭 童 現 的 場 
ほ に 家 交 合 
減 反 が 換 
じ 地 主 週 
も 
あ 
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